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2008 年中国具有自主知识产权的第一条时速
























坚 持“引 进 先 进 技 术、联 合 设 计 生 产、打 造 中 国
品 牌”的 方 针，把 原 始 创 新、集 成 创 新 与“消 化、
吸收、再创新”相结合，掌握了高速动车组总成、
车 体、牵 引 变 压 器、牵 引 变 流 器、网 络 控 制 等“9
大核心技术及 10 项主要配套技术”［2］34，建 立 了

























































































列车最高水平， 由中国自主研制的时速 350 公里














里的项目为 1.29 亿人民币/公里， 时速为 250 公
里的项目为 0.87 亿人民币/公里。 而欧洲近期建











何 竞 争 对 手 无 法 超 越 的， 中 国 能 提 供 勘 测、设
计、工 程、机 车 制 造 、运 营 维 护 等 一 揽 子 服 务 ，
完 整 的 产 业 链 所 产 生 的 协 同 效 应 能 提 高 生 产
效 率、降 低 成 本。 ［9］中 国 高 铁 除 极 少 数 基 础 零
配 件 需 要 进 口 外， 其 余 部 分 均 实 现 国 产 化，这
保证能充分利用中国制造业的低成本优势。 由
于 未 来 高 铁 市 场 的 重 心 在 新 兴 发 展 中 国 家 市
场，这些国家的资金并不充裕，它们无力承受高
价格的高铁，因此中国高铁的低成本优势将在新















权的高铁技术标准和规范提供支持。 2014 年 6 月
“中国高速列车关键技术研究及装备研制项目”
通过了国家验收，该项目以中国南车和中国北车
下属的核心企业为主体， 并联合了 25 家重点高
校、11 家科研院所和 51 家国家重点实验室和工
程研究中心。 该项目涉及 68 名院士、500 多名教














































































































中约 1.5 万亿用于基础设施建设。 作为重要的交通
基础设施，高铁产业链长、产业关联度高，其投资对
于短期和长期经济增长的作用都很有效，因此高铁
项目获得了大量的资金。 据原铁道部 2009 年的统
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